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Vedrai Carino (Don Giovanni) 
Jami Rogers, soprano (Jr.) 
Deh Vieni, non tardar (Le Nozze di Figaro) 
Xia-yu Ding, soprano (MM) 
V'adoro, pupille (Giulio Cesare) 
Stille Tranen 
Melanie Conrad, soprano (Soph.) 
Hai gia vinta la causal. .. Vedro mentr'io sospiro (Le Nozze Di Figaro) 
0 vin, dissipe la tristesse ... (Hamlet) 
Anakreons Grab 
Rastlose Liebe 
John T. Tedeschi, baritone (Sr.) 
Alleluia from Exsultate, Jubilate 










Wanderers N achlied 
Plum Pudding 
Jodi Sylvester, soprano (Jr.) 
-Intermission-
0 wi.isst' ich doch den Weg zuri.ick 
The Lordly Hudson 
E lucevan le stelle (Tosca) 
Daniel Moore, tenor (DMA) 
Seit ich ihn gesehen (Frauenliebe und Leben) 
Meine Rose 
Der Musensohn 
Du bist die Ruh 
Rastlose Liebe 
Emily Martin, soprano (Fresh.) 
Martha Sullivan, soprano (MM) 
L'invitation au voyage 
Exsultate, Jubilate (first movement) 
Carolyn Brown , soprano (MM) 
Wer hat dies Liedlein erdacht? 
Aria: Ah! non credea mirarti and Rondo: Ah, non giunge 
Shinobu Takagi, soprano (DMA) 
Schubert 
Bernstein 
Brahms 
Rorem 
Puccini 
Schumann 
Schubert 
Duparc 
Mozart 
Mahler 
Bellini 
